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Generosa és vostra vida,
cent anys viscuts amb amor.
Sou una branca florida
benelda pel Senyor.
Els fills la vostra riquesa
néts i besnéts un tresor,
i la vostra senzillesa
val més que l'argent i l'or.
Cantar avui jo voldria
la saba de vostra rel
que creix amb brots d'alegria
enfilant-se cap al cel.
Benhagen vella padrina!
Benhagen vostros afanys!
Un estel vos il.lumina,
l'estel de !Mu, pel cent anys.
Maria Dolors Corbella i
DIUMENGE, DIA 20 D'AQUEST MES DE GENER, MAD() MARGALIDA,
"S'ALARONERA", COMPLIRÀ ELS CENT ANYS. COM A CONVIDADA, A TOT AL
POBLE, A LA MISA,ISSA D'ACCIÓ DE GRACIES, -A LES 11- DUIM A AQUESTA
PRIMERA PLANA EL DIBUIX I ELS VERSOS QUE NA DOLORS CORBELLA HA
DEDICATS A LA NOSTRA CENTENARIA._
Collaboracki
PATRIMONI DEL POBLE
Amb l'oportunitat que em dóna el Ajuntament que ha fet al respecte?,
FULL, voldria esbrinar una inquietud que, demanassim un inventari del nostre patri-
fa temps, em du de cap. Aquesta vol esser, moni?
una reflexió als lectors per damunt tot 	 I en darrer lloc, demanar e;perqué
quan representa per a nosaltres: EL PATRI- no tenim un arxiu histOric, com cal, i
MONI,
	 un museu Etnoldgic-Arqueoldgic? Tendrien
Patrimoni cultural o histdric: 'Dues barra de dir-me que no s'ha fet res al
maneres de definir el que representa la respecte?
finalitat d'un poble; Cultural: que just 	 En conformaria si aim:3 que he escrit
aquest mot ja desevolupa una quantitat servís com a punt de partida per començar
grossa d'inquietuds, activitats i tradi- a fer feina al respecte, i que totes
cions. Histdric: perqué encara que la Vila les institucions i associacions que té
sigui jove, en la seva constitució com a aquest poble fessin un punt de pressió
poble, té tanta his tdria com la puguin perqué tot el que tenim escampat tornas
tenir altres pobles de les nostres illes. al poble, ja que el que s'ha fet o trobat
En l'aspecte cultural, no hi ha dins el nostre terme no és patrimoni
dubte que es fa feina (no tota la que vol- de ningú en particular, sinó que és "PA-
dríem): "Full Parroquial"; "Aires Vila- TRIMONI DEL POBLE", de tots, amb una
franquins"; "L'Escola de Ball Pagés de paraula, de la Vila!!
Madd Ballarina"; "Sa Paparra"; "Grup ex- 	 Rafel Rabassa.
cursionista"; "L'Associació de la Tercera
Edat"; "Les conferéncies de La Caixao ANY NOU VIDA NOVA 
de La Nostra"; "Escola de Mallorquí";
"Club d'Esplai"; i molts d'altres que	 De la informació que de totes parts
podríem anomenar, i que em perdonin si no ens arriba,les festes que més apassiona-
ho he fet, que en la mesura de les seves dament commemora tota la Cristiandat, són
possibilitats fan cultura. Son dos expo- les festes de Nadal. Són festes familiars
nents de la inquietud cultural que el impregnades d'alegria i felicitat que
poble té i que juntament amb les tradi- estimulen a la gent a millorar la convi-
cions que duim a la llum, any darrera véncia.
any, ens enriqueixen culturalment dia a	 La memOria del Bon Nadal, que se
dia,
	celebra el 25 de Desembre, a la darrera
Pere), 6i el patrimoni histdric del setmana del darrer mes de l'any, és propl-
poble, on és? Arrel d'aquí podríem es- cia per alld de pegar una alenada i reno-
criure més i més fulls per fer-nos una var energies per a, tot seguit, arribar
idea del que s'ha perdut o es podria amb aires nous a l'entrada del nou any.
perdre si no es fa qualque cosa, aviat.
	 Dies tan assenyalats com són les fes-
On són les majoria de documents tes de Nadal i primer d'Any, inciten a
escrits que afecten a les conjuntures la reflexió. Són un reclam a tornar la
his tdriques del nostre poble? vista arrera i fer un balanç dels fets
On són les restes arqueoldgiques viscuts al llarg dels 365 dies del present
trobades dins el nostre terme? 	 any 1984, que no estarà gaire a finalitzar.
sOn les mans que conservin el Seria bo fer una triadella dels
poc que ens queda d'altre temps: Es pou esdeveniments passats per sospesar els
Biguet (dominació mora), Es Tur6 d'En pros i els contres, i deixar postergats
Boleto (s'hi han trobat restes d'una en el camí de l'any yell, tot alle negatiu
necrOpolis romana), Es Talaiots de Son i reincorporar alld possitiu a l'any
Pou, i altres? 1985 que, d'aquí a vuit dies ja comença.
	
és la transparéncia informativa 	 Així tendria validesa el contingut
per part de qualque estament public o del nostre adagi mallorquí, tantes vegades
privat per la resposta a moltes d'aquestes repetit: Any nou, vida nova.
preguntes? 	 Bones festes i feliç Any Nou.
	¿Qué passaria si demamissim al nostre 	 Bartomeu Estrany
3EDUCAR EN LADir que els pares s6n els primers responsables de l'educaciócristiana dels seus fills no és res nou. s, senzillament, repetiralla que l'Església ha advertit al moment de demanar el Baptismepels seus fills, i els ho ha recordat amb motiu de la seva primeracomunió.
La frase, id(5, no és nova, pera els temps si que sari nous;nous i diferents, i així com abans els pares podien "abandonar" unpoc l l educació de la fe dels seus infants en mans de l'escola, del'Església i del mateix ambient del carrer, avui en dia aim)ja no és possible de cap de les maneres. s cert que l'Esglésiai l'escola poden col.laborar i ajudar els pares en la seva laboreducativa, pera ni una ni l'altra podran mai suplantar, a nivellde formació cristiana, el paper insubstituible de la família.
L'altre dia un professor de religió d'un centre de FormacióProfessional de Ciutat com-entava, preocupat, que era alarmant elgrau d'incultura religiosa dels seus alumnes. No serà que elspares encara no s'han donat compte del moment que vivim? Ens hemde convèncer d'una cosa: avui per avui i, tal com està la nostra
societat, només tendrem al.lots i joves cristiants en la mesuraque la família els eduqui en la fe. Si els pares no es prenenseriosament aquesta tasca, anirà augmentant la descristianització.
Educar cristianament comporta, creim, aquests tres aspectesque els pares haurien de tenir en compte, sense oblidar-ne cap:- Crear un ambient familiar amarat d'actituds cristianes:
honradesa, perdó, servicialitat, comprensió, etc. avesant elsinfants, ja des de petits, a que visquin tots els aconteixementsde la seva vida en referèrencia a Déu a través de la pregària,demanant-li ajuda i perdó, alabant-lo, agraint-li les coses qued'Ell hem rebut.
- Demanar o procurar que els fills demanin classes de reli-gió a l l escola, enfront d'altres alternatives possibles.
- Apuntar els fills a alguna de les activitats (Catequesi,Esplai, etc) que la comunitat cristiana ofereix pel creixement
en la fe dels infants i dels joves.
Cap d'aquests tres aspectes poden esser descuidats, i, simos n'ocupam ja des d'ara, possiblement daqui uns anys tendremuna joventut més acostada a Jesucrist i més integrada en la comu-nitat esclesial.
De ia Tat& Paiu-toquia, de CíLtL Rei de Ilunacm.
SERVEI D'ORIETACIÓ EDUCATIVA
Del SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA, de l'Escola
de Vilafranca, ens ha arribat aquesta carta que
la Responsable Técnica del nou SERVEI ha dirigida
a tots els pares. De bon gust la reproduim.
XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX
"Benvolguts pares:
Des de fa una setmana, grAcies a la
iniciataiva dels mestres i a l'empenta
de molts de voltros, s'ha posat en funcio-
nament, a l'Escola de Vilafranca, un
SERVEI D'ORIENTACIO EDUCATIVA (S.O.E.).
Aquest Servei té per objecte benefi-
ciar a l'Educació de tos els vostros
fills i filles a través de dues vies
de treball:
1. La via de la Terapéutica.
2. La via de la Prevenció.
LA TERAPÊUTICA actua directament
damunt el Retras Escolar. Va dirigida a
tots aquells alumnes que tenguin una difi-
cultat a l'hora de llegir, d'escriure,
d'expressar-se oralment (parlar), de com-
prendre, de centrar l'atenció, etc.
En tots aquests casos, primer se
fard un DIAGNOSTIC que ser vira per a
sabre ben bé quina és la dificultat de
l'alumne i quin tipus d'exercicis de
reeducació necessi tari.
Quan el diagndstic ha concluit comen-
ça la REEDUCACIO. La Reeducació és sempre
individual, de dues sessions setmanals
d'uns 45 minuts aproximats de duració.
La Reeducació consisteix en practicar
i fer molts exercicis referits a la difi-
cultat concreta que presenti l'alumne.
Aquest procés de Reeducació és llarg;
se necessiten molts mesos de feina conti-
nuada per aconseguir una millcta. Ara
bé, el temps del tractament és sempre re-
latiu i estA en funció de cada al.lot.
LA PREVENCIO pretén evitar possibles
retrassos i/o fracasos escolars.
¿Quin és el camí?, i,cle quina manera
se pot evitar un retrAs escolar?... Aquest
és un problema que no té solucions sen-
zilles, ni "fórmules mhiques".
La tasca preventiva és una feina
de tots noltros: Pares, mestres, especia-
listes i poble en general.
El millor camí per a una prevenció
eficaç es l'ORIENTACIO concebuda com a
tot un conjunt d'intervencions que_ se
plantetgen al llarg de tota la vida del
nin, des de la infAncia fins a l'adoles-
céncia.
Per a que tengueu una idea del que
es pot fer a nivell preventiu, a continua-
ció s'ha confeccionat una llista de possi-
bles activitats:
- Per tal de prevenir l'aparició de
diverses dificultats escolars, es pot
fer un diagn6stic-exploració de tots
els alumnes de primer i segon curs.
- Per tal d'ajudar als alumnes de
fié curs de cara a la futura elecció pro-
fessional o acadAmica, se pot dur a terme
una Orientació Professional.
- Per tal de que tots els nins de
l'Escola aprenguin la millor manera d'es-
tudiar, se poden organitzar "xerrades"
damunt Téniques d'Estudi.
- Per tal d'assegurar els aprentat-
ges basics previs a la Lectura i Escritu-
ra, se poden planificar i desenrrollar
programes de Psicomotricitat per als
primers cursos.
Aquestes són unes de les moltes
i variades activitats que poden realitzar-
se des del S.O.E.
Aquest Servei també té la intenció
d'organitzar una série d'activitats extra-
escolars dirigides a tots els alumnes,
així com una série d'activitats dirigides
a tots voltros, referides a la Formació i
Informació damunt temes educatius.
es MOLT IMPORTANT que els pares
sApiguen que:
- La tasca terapéutica ve a ser
una solució d'emergéncia que se posa en
prActica només quan el trastorn ja ha
aparegut.
- Que la tasca terapéutica aIllada
de la preventiva equival a "posar parxes".
- Que la tasca preventiva és la que
realment interessa ja que disminueix la
possibilitat de que apareixin trastorns.
- Que de la tasca terapéutica només
se'n beneficiaran un parell d'al.lots,
mentre que de la preventiva se'n benefi-
ciaran tots.
- Que la tasca preventiva incideix
particularment en els primers nivells
d'escolarització.
Per acabar, ja només me queda dir-lis
que, degut a una falta de medis econdmics,
el S.O.E. només funcionarA 20 hores setma-
nals, distribuIdes de la segi.lent manera:
DIMARTS: 9 - 13 i 15 - 19.
DIMECRES: 9 - 13.
DIVENDRES: 9 - 13 i 15 - 19.
ES NOTICIA...
EXCURS 110 
Pels
	 qui	 tenguin
	 interés
	 en
l'excursionisme,
	 els 	 comunicamque, 	 amb
	 la 	 col.laboració
	 delG.E.M.
	 (Grup
	 Excursionista
	 deMallorca),
	 es projecteran alguns
audiovisuals,
	 on podrem conéixer
amb més profunditat la Serra de
Tramuntana, i altres llocs.
El primer audiovisual es passaré
divendres, dia 11 d'aquest mes, a
les 21 hores. El tema seré: "Geo-
grafia excursionista de Mallorca".
Amb aquest motiu, diumenge dia
13 anirem a "L'Avenc de Son Pou"
(Santa Maria), per continuar finsa Orient.
Partirem a les 8 del mati, de
la plaga de S'Estany.
D'aquestes hores en destinarem una
a visistes de pares. Més endavant se
vos informarà de l'hora i dia exactes.
El Servei d'Orientació vos dóna le
grAcies a tots per haver assitit a aquest
reunió. Es molt impohant que tots en
informem de tot el que se fa a l'Escola.
Gracies a tots.
Mo LluIsa Fuster Mascaré.
E5CQDLLX ODE ElpfARES 
Dilluns,
	 dia
	 14	 de Gener,
	 a
les 8,30 (per acabar també puntuals
a les 9,30) comengaré l'"Escola
de Pares", per a totes les parelles
que hi vulguin participar. Lainscripció es pot fer directament
a qualsevol membre de la directiva
de l'Associació de Pares de l'Esco-
la de Vilafranca, o a través dels
al.lots, fins dijous, dia 10.
MEW% CUMUNDO
A tots els pares amb fills que
pensin començar a combregar en
guany, els convoquen a una reunió
dijous, dia 10,
a les 8,30 del vespre,
a l'E6cola Parroquial.
L' ESGLESIA DAVANT ELS
TRANSPLANTAMENTS
S'acostuma a dir que el progrés téc-
nic dels nostres dies ens va convertil,
cada vegada més, en persones egoistes,
tancades dins nosaltres mateixos. Perd
també, aquest progrés, ens va obrint
camins nous de caritat; nous i insospita-
bles. Ens referim a aquest prodigi de
la ciència, gracies al qual, a través dels
transplantaments d'éPans humans, sembla
aconseguir-se una forma de fraternitat
més alta; mitjançant els transplantaments
treim d'una mort una bona part de vida.
Aquest és un problema que ens ha de
preocupar seriosament com a cristians:
malats que fins ara només podien esser
tractats en la hemodialisi, que allarga
la vida en condicions precAries, tenen
avui una solució més definitiva gracies
als transplantaments de ronyó.
En aquests moments, a Espanya hi ha
uns 10.000 malats que poden seguir vivint
gracies a la dialisi. I el nómero propen-
deix a augmentar. I, encara que beneeixen
aquesta técnica curativa que els permet
viure, i, fins a un cert punt, seguir
treballant i dur una vida quasi normal
en aparença, tasten també l'esclavatge
de viure, quatre hores tres vegades per
setmana, encadenats a l'aparell que els
purifica la sang. Viuen; perd amb una
ilibertat vigilada.
Deixant de banda el cost d'aquest
tractament, que suposa pel país més de
trenta milions de pessetes cada any,
les seves existéncies romanen durament
condicionades a nivell familiar, laboral i
en la seva prdpia psicologia. Sén molts
es qui veuen passar i passar els anys
esperant allé que seria la seva solució
defini6va: un transplantament que, aquest
sí, els permetria reincorporar-se a la
seva vida plena i normal. Ens preocupa
aquesta situació, com també la dels malats
del cor, hep.atics, diabétics, amb ceguera,
etc., el remei dels quals pot aconseguir-
se amb un transplantament.
Perd la realitat és que, per ara, a
Espanya, els transplantaments són molt
escassos, perqué hi ha pocs donants.
Són poques les persones que pensen que
després de la mort encara poden seguir
vivint, d'alguna manera, prestant un
servei als seus germans. En aquesta época
en la qual el flagell de la carretera
podueix cada setmana dotzenes i dotzenes
de morts, no pareix que haguem comprés
que, fins i tot d'aquesta tragédia, se'n
podria extreure una llavor de vida per
a altres persones. El que més sorprén
és que un dels motius que frenen més
la generositat de molts en la donació
d'drgans, és, segons sembla, certes raons
o prejudicis religiosos, reals o suposats.
El respecte quasi sagrat, que tantes
vegades hem predicat des de la fe, envers
el nostre propi cos, provoca que alguns
creients s'oposin a la donació d'drgans.
D'altra banda, la manca d'informació
i de mentalització prévies, la situació
traumAtica i dolorosa que els famsiliars
viuen davant la mort dels sers estimats,
els respectes humans, la por al "què di-
ran", els ritus funeraris tan arrelats en
la nostra tradició, dificulten o impedei-
xen la donació d'drgans; i poden suscitar
la idea que són els altres els qui han
d'ajudar, o fer pensar que cadascú s'ha
de resoldre el seu problema.
Nosaltres, com a bisbes de l'Esglé-
sia, tenim obligació de dissipar aquests
temors.
Es cert que s'exigeixen algunes con-
dicions com a garantia de la moralitat
dels transplantaments de mort a viu.
Són: que el donant, o els seus familiars,
ho facin amb tota llibertat i sense coac-
ció. Que es faci pel bé d'altri, i mai
per mercadria. Que hi hagi una raonable
expectativa d'éxit en el receptor. Que
es comprovi si els donant esta realment
mort.
DE (OR, RON Yd, 17,TC
Assegurades aquestes condicions, la
fe, no només no té cap objecció contra
tal donació, sinó que l'Església hi veu
una forma preciosa d'imitar Jesús, que va
donar la vida pels altres. Tal vegada no
s'aconsegueixin uns nivells tan alts de
fraternitat en cap altra acció. En la do-
nació d'drgans ens acostam a l'amor gra-
tuit i eficagl* que Déu té per nosaltres.
Cs un exemple viu 4e solidaritat. Cs la
prova visible que el cos dels homes pot
morir, per.3 que l'amor que eis aguanta
no mor mai.
Aixe) que avui deim, i que ja amb an-
terioritat han exposat altres bisbes, no
constitueix cap novetat en el pensament
de l'Església. Ho expressA ja Pius XII,
quan es van dur a terme els primers trans-
plantaments o transfusions. Ho han repetit
els Papes posteriors. I molt recentment
Joan Pau II ha dit que veia en aquest
gest de la donació no només l'ajuda a un
malalt concret, sine) "un do ofert al
Senyor sofrent, que en la seva Passié
se'ns ha donat en la seva totalitat i ha
vessat la seva sang per a la salvació
dels homes". Certament, és al mateix
Crist a qui es fa tota donació, ja que
ell ens va assegurar que "tot all3 que
féssim a un d'aquests petits, li ho féiem
a ell". (Mateu,25,40). LT qui més petit
que un malalt?‘
aquesta exhortació pastoral, volem
expressar el nostre estímul i encoratja-
ment als malalts i familiars que sofreixen
i esperen la nostra generositat; a les
associacions de malalts que duen a terme,
amb fermesa, un treball le sensibilitza-
ció; als equips mèclics que amb tant d'es-
forç i d'abnegació lluiten per posar-se
al dia i oferir als malalts una vida
millor; als organismes legislatius i
administratius i als mitjans de comunica-
ció social que han demostrat la seva
sensibilitat i preocupació pel problema.
I volem també manifestar el nostre reco-
neixement als qui ja han decidit donar
els seus drgans en cas de mort.
Al costat d'aquest estímul i agraï-
ment, demanam que hi hagi més agilitat
en els trAmits burocrAtics que, algunes
vegades, poden obstaculitzar l'aplicació
de la llei; que es continuT sensibilit-
zant i informant per a poder trobar una
solució efectiva a aquesta problemAtica.
Esperam que mai no es mesclin els interes-
sos econemlics amb aquesta questió tan
delicada.
I, com que desitjam que les nostres
paraules, no es quedin només en simples
paraules, tots els qui signam aquestes
retxes, declaram la nostra voluntat de
ser, fins a on sigui possible, donants
de qualsevol part del nostre cos que
pogués ser útil, després de la nostra
mort, a qualsevol dels nostres germans.
Aixl creiem que imitam Jesús, que diu:
"ningú no té un amor més gran que el
qui dóna la vida pels seus amics" (Joan
15,13), i que ell mateix va donar la
vida pels homes.
Madrid, 25 d'Octubre del 1984.
Firmen els membres de la Comissió
Episcopal de Pastoral, Bisbes de: Osca,
Mallorca, Eivissa i Menorca.
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Una altra qualitat tenia En Nadal,
que tot el poble coneixia, comentava, i
fins i tot, admirava: la seva potència
digestiva. Ningú s'explicava com dins
aquell home hi pogués haver un avenc tan
gros. Ffa un engolidor sempre obert, on
tot aliment tenia pas lliure a qualsevol
hora. Algunes anècdotes han quedat dins
la memòria del poble.
Com aquesta: Un bon dia, el rector
Riera va decidir fer testament davant
el notari de Sant Joan. don Pep Bauza,
que cada setmana solia fer unes horas
de feina a Vilafranca. El notari, al
rector, no li va voler cobrar res.
Tot agraït, el rector, quan arribA
la festa de Sant Josep, volgué enviar-li
un present al notari; i digué a la criada
que agafAs un pollastre i una gallina
del corralet i les donAs a En Nadal perquè
les dugués a Sant Joan, a ca'l notari.
En aquell temps, el dia abans de
Sant Josep, se celebrava de la festa
de Sant Gabriel, onomAstic del rector,
i per això no és 1 d'estranyar que el seu
rebost estAs ben abastit amb les sobrances
de la festa.
Sabiguent-ho, el mati
En Nadal entra tot ufanós
dispost a anar fins a
si el rector li manava.
La criada, que coneixia bé els cos-
tums d'En Nadal, ja li tengué el berenar
ben apreparat. Un berenar extra, com
corresponia a les dues festes.
I totd'una, En Nadal parti, aviadet,
perquè tots estaven d'acord en que a
les nou ja hauria tornat a la Vila per
tocar les campanes per l'ofici.
Començà En Nadal a caminar, i al
mateix temps a berenar. El temps era
fresquet, de marg., i per aims), amb passes
largues, avançava card; de manera que,
quan s'acabà el berenar, ja era pel molí
de l'amo'N Ramon, a mig camí de Sant Joan.Arribat al poble, compli feelment
l'encArrec, i entregA el present a la
criada del notari BauzA. Llavors, com queEn nadal coneixia al rector, trobA que
seria descortesia no saludar-lo. El rec-tor, don Francesc Mas, home de carActer
obert i generós, s'alegrà de rebre aquellavisita tant dematinera, suposat que,en aquella hora En Nadal encara no hauriatengut temps de berenar. n'hi va oferir.
També hagués estat descortesia noacceptar. Per això, sense donar explica-
cions, prengué el pa amb sobrassada
camaiot que de tan bon cor li oferien.
Hi havia alla, a la rectoria, un altre ca-
pellA conegut seu, don Bartomeu Picornell,
que hi predicava la Corema, i va completar
l'obsequi regalant-li un puro del bons.
Quan ell hagué donat per acabada
aquella tasca, se despedi, tot atent, i
emprengué el viatge de tornada.
Anava de pressa, quasi trotant, pera
a mitjan camí, quan passava per "Els
Calderers", li vengué la idea d'arribar
a la possessió, i s'hi acost.A. També
els amos coneixien En Nadal (era un dels
personatges que tenien anomenada, fins
i tot, fora de la Vila) i s'alegraren
de vuere'l. Sospitant que a aquella hora
tal volta no hauria berenat encara, o
que el berenar hauria estat un poc fluix,
li donaren un tros de pa amb camaiot.
En nadal ho agrai molt, i s'ho anA
menjant mentre feia camí de tornada.
A l'entretant, el temps havia corre-
gut. Pera En Nadal, aquell dia, prescindia
de tot horari, i s'havia oblidat de tot
compromis.. Així que quan passava per
Son Gil, s'atura per a saludar els de
la casa. En aquella possessió ja estaven
dinant, i quan veren entrar En Nadal, els
amos, generosos, li digueren que agafAs
una cadira i posAs peu davall taula amb
ells.
En Nadal obeí. i al costat dels
altres, procura no quedar malament. Des-
prés, no li importa allargar la xerrada.
Mentrestant a Vilafranca haviat
tocat campanes, s'havia dit l'ofici;
cadascú se'n havia anat a ca seva, havien
dinat, i s'havien cansat de no fer res.
Perquè, quan En Nadal arribA al poble, ja
eren les quatre del capvespre.
Com era d'esperar, a l'entrar a
la rectoria En Nadal rebé una bona renyada
del rector. No li degué entrar molt en-
dins, peruciè, de tant en quant n'hi arri-
bava qualcuna; pera la criada, que va
sentir el temporal, senti al mateix temps
una forta onada de llastima envers d'a-
quell home, i pensat que, a aquelles
hores encara no hauria dinat, entrA a
dins la cuina i n'hi va preprarar.
En Nadal, humiliat i confias, va
acceptat. S'assegué a la taula i encara
troba dins el seu ventre un raconet per
col.locar-hi una lliura i mitja d'arras
i un tros de pa amb una tallada 4 xuia...Josep Nicolau Bauza
de Sant Josep,
a la rectoria,
la California,
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JOVES PAGESOS
De ia
pugli.ca ia Undid
aga/am ia p/14,me/La
a un deLs /seu6
"N'Antoni GarclEs Simón va néixer
a Algaida fa 18 anys. Gnat dins una
Família pagesa, de ben jove va demostrar
molt d'interés i una gran ii.lusió per
les feines de foravila. Actualment inten-
ta acabar el B.U.P. i des de fa uns mesos
s'encarrega de la feina de coordinador
de la Unió de Pagesos. Eis seus projec-
tes personals va dirigits a seguir for-
mant-se com pagas, i per aixd, en haver
acabat el B.U.P., vol començar el segon
grau d'estudis agricotes a l'Escola de
Can9citació Agréria a qualque població
de la Península.
Per entrar amb olivetes ii demanam
com creu que hauria de ser l'agricultura
i diu que "una agricultura ideal seria
aquella equiparable en hores de feina i
guanys a qualsevol altre ofici. Al cap
I a la fi, una explotació agréria s'hau-
ria de considerar una empresa com qualse-
vol altra. Perd d'aquesta opinió meva
a la realitat hi ha un camí molt llarg i
ple d'esforços i sacrificis per part
dels pagesos que volem un futur millor".
"flofioAca Paye/sa".- 4ixi 4. tot, pc-
quine/s COhh po/sitive6 c'ewa que ia
noÁtAa prio2/m4.6 enca/za con/se/Iva?
Antoni.- La nostra feina manté un
atractiu que han perdut altres sectors
de producció. Els pagesos encara som
responsables de la nostra prdpia feina,
ens autocontrolam i decidim si. n'hem de
jornada de 12 hones, i al
fer més o més poca, podem optar per una
dia seguent
-
anar a pescar o a caçar. El traballador
de la fébrica esté subjecte a un horari,
una producció, un control... Pere., gi-
rant fulla, l'obrer té un sou assegurat
i el pagés depèn de tota casta de cir-
cumstAncies (climatoldgiques, políti-
ques, socials, econdmiques, etc.).
Per una altra banda, una gran avan-
tatge és el contacte directe amb la
natura, per-6, pentura no sabem apreciar
aquest aspecte i en canvi només tenim
en compte la part econdmica de la nostra
feina.
42,
Plaiio/zia Page/sa".- 7-11 que eLo ei
ndLcaiLoLa paga meJs jove de Maiio/tca,
c./ziu que ia Unió de Page-sois de Maiio/t-
ca ti 'mu en compte eLa page.-ao -5 de
ia teva edat o gi. que hau/zia de dedica't
atenció ai jovent
Antoni.- Crec que la tasca que el
nostre Sindicat pugui fer per acostar-se
al pagés jove no seré efectiva si no hi
ha per part dels pares un actitud de
donar-los coratge i il.lusionar-los.
Page-au".- Pufpfaat dei
jovent puyi/s, gain /UtuA tenen uqueii6
/iii/s de page's que tenguin gane de
/seguiii exe/zcint aquest o/ici?
Antoni.- El futur d'aquests joves
ha d'anar marcat per una constant RCNOVA-
CIO. No feran res si es limiten a seguir
l'exemple dels seus pares, han (I'estu-
diar, han de sortir a veure coses noves,
etc. Ara, per fer tot aixd caldria que
la nostra Administració autdnoma hi
dedicés una certa atenció, com és ara:
promoció de viatges, beques d'estudi,
cursets, millora de les Escoles, orien-
tació a nivell d'E.G.B., etc. A E.G.B.
no es presenta aquesta alternativa (pa-
gès) i l'Escola de Capacitació que tenim
esté mal dotada i té poca capacitat.
(fizun,5ci. de "114LLLORCA PA(j6S,4" n.13)
aevi/sta "NLLORCA PASA" que
de Pageo de
 Naiioaca,
paAt d'una entAevita
m jevii/s	 diAigent/s.s
MI MI III •	 G
MOLTS D'ANYS
Margalida Alaronera
de mal nom vos coneixem
molt encertam si vos deim
que d'aquí sou sa primera.
Amb Na Coloma heu estat
ses dues primeres dones
que de salut estant bones
heu fet els cent anys d'edat.
Dia vint Sant Sebastià
que vós ja váreu venir
a Ca'n Miguel Garaví
enguany els cent anys ja fa.
Sa cara que vos sonriu
vos passarà a s'histária
de tenir tanta mermária
i sa salut que teniu.
Grácies a Déu podeu dar
d'aquesta vitalitat
que damunt vos ha posat
sa salut per disfrutat.
 (EA 
Dia vint ja en fará cent
d'anys que en aquest món viviu
i sa cara de vos diu
que viviu dins es jovent.
Estic content sigueu tia,
dona d'es conco En Biel,
que segur que des del cel
està content aquest dia.
Tota sa vostra família
està contenta de vós
d'aquestes mans besar-vós
en aquest senyalat dia.
Tot es poble en té alegria
de què heu pogut arribar
a poder vós celebrar
els vostros cent anys de vida.
Dia de Sant Sebastiá,
mil nou-cents vuitanta-cinc,
Na Margalida Gari
ha celebrat els cent anys.
D'es petit an es més gran
de tots els vilafranquers
vos saluden p i es carrers
de tan contens que n'estan.
Tia, vós sou sa primera
de lo que hi ha per aquí
visquent a Ca'n Garaví
veinat d'es Rafal Figuera.
Margalida Alaronera
tota sa vida estant bé
Déu faci que l'any qui ve
torneu esser sa primera.
loan Nicoiaa gayd
"7 0/mete's"
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CONVERSAM AMB...
L'AMO ANDREU MARGOI
Han passat les festes de Nadal,
hem menjat torró i coques, la nit de
Nadal beguérem la xocolata amb ensaimada,
una vegada haver anat a Matines i, un any
més, escoltArem el cant de la Sibil.la,
un cant en qué es profetitza la fi del
món i el naixement del Messies, on es
mescla 1 apor i l'esperança, l'adverténcia
i la pregAria, un cant, en fi, per a
la reflexió. Són molts els qui han cantat
la Sibil.la aquesta nit de Nadal a la
Vila, avui emperd parlarem amb un home
que, malgrat haver-la cantada tres anys,
mai no la va cantar al seu poble. Ens
referim a Andreu BauzA, l'amo Andreu
Margoi.
L'amo find/zeu, vÓ4 /6/zeu isu
4/7.e,3 ung4, peAd mui de iu Viia, LL'on
ho vdizeu e44eA?
Primer ho vaig esser en es Convent
d'es Franciscans d'ArtA, l'any 28, jo
en tenia onze; alla la vaig cantar dos
anys i s'any de davant la vaig cantar a
la Porcilíncula.
ZI com i4 que DdAeu cantaA 4a
ia en uque4t4 iioc.4 i no a ia Viia?
Per qué jo estudiava en es Frares
durant dos anys a Arta i un a la Porcia-
cula, quan vaig venir a la Vila ja era
gran i es cap de poc temps ja em vaig
posar a fer feina.
que ha cap di/eencia
antRe 40 gLia diuAu i 4u de iiuvoA4?
No, és ben igual, sa tonada és sa
mateixa, lo que llavors hi anava molta
més gent. Me'n record que lo que mos
comana ven més era no mira sa gent en
cantar perquè mos desbarataven.
Comtaa-mo ,s quutque anecdote.
Quan estudiava Arta, per cert que
n'hi havia dos més de la Vila, En Joan
Xirgo, i En Jordi Salero, mos rentaven
sa roba a Ca sa Senyora de s'EstepA i es
dia de cantar sa Sibil.la, una hora abans,
va venir sa criada amb una maleta plena
de joies i vaig haver de sortir ben enjo-
iat (avui no les hauria pogudes dur per
por a ses estirades!). Com que anava
tan endiumenjat es jovenots que estaven
prop de sa trona me siulaven i me xitaven.
I a ia Pocidncula tam h. anava
tuatu do geni com p'e4 pofie4?
No, n'hi anava molt poca, ja que
per allA no era com ara, no hi havia
casi ningó. Entre Can Pastilla i S'Arenal
no hi havia més que tres xalets, 'tot
lo altre era marina. La Porcióncula queda-
va enmig d'un lloc ben solitari, clar
a ses Matines just hi anaven es Frares,
es estudiants i qualque
44.xe de cciatuit ha Sigii.¡Cly i4 cow
gen cmiteiadu din4 40 vo4.tAu /amitia,
pcitque me peno que e4 vo4i/te4 44,4 .tumfe
L'han cantada, no e4 DEA?
SI, En Joan, es major, la va cantar
quatre anys i En Pere, dos.
De clamant 4u &cowl dey-Leu veuAe
te 4i 40 gent 4eguia a-Lento o 4i, degut
u .eo tuad que 4e /eta, hay-La que
4e doie.m.icn, 2i/zogua enceiLtat que 4e
/ac-Ln aiza un poc me4 /7e4-?
Per sa gent d'avui pareix que és
millor a les deu, peré és que lia vors
ja hi començaven an aqueixa hora, cantant
en had  durant dues hores (que era lo
que feia més son) i llavors, a les dotze,
cantava sa Sibil.la (si n'hi havia cap
de dormit, era s'hora de despertar-se.
Que siguin a les deu o a les dotze, no
té massa importAncia, lo que sí en té
és que llavors feien sa ceremdnia massa
llarga.
Aquí acabam aquesta xarredeta amb
l'amo Endreu, amb el desig de qué aquesta
tradició tan antiga no s'esvaeixi, sinó
qué reprengui de cada dia més.
4meagade
